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男人)患有末期癌症(例如肝癌) ，他将在 1 周内死
亡。另一方面，B(一个女人)有末期脑癌，一天后她
会死亡。
假设 A的头不受癌症影响，而 B 从脖子向下的
身体也很好。如果 A 的头被移植到 B 的身体 (即




















































头带来的黑市交易会更加疯狂) ，如果躯体 A 换上
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10 月 14 日诞生于美国南加州的婴儿 Fae 患有严重
的心脏畸形(左心发育不良) ，这种畸形婴儿大多在
数周内死亡。10 月 26 日 Fae被转到 Loma Linda 大
学附属医院，并进行了狒狒心脏移植手术。手术后
20 天 Fae死亡。上述观点的支持者难免会问:难道
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认同 C是原来那个活体提供头部的 A 或活体提供
身体的 B 的生命之延续。法律上可能的方案或许
缺少伦理学上的支持。而且，法律人格的延续意味





③假设换头术实施时 A和 B 均为活体，无论是
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